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Anulu VI. — Nr. 2 . y / V 
. r u r v- , 
Éne de dóue ori in septemana : J 0 | « sí Domineo'a ; ' 
ira candu va pretinde impnrtanti'a matcrieloru, 
va esi de trei séu de patru ori in «eptemanu. 
Pret iulu fio prenumerat iune 
panij-u ÂUi'Hn : 
pe ana intregu , . . 8 fl. v. a. 
„ d umetate de anu 4 „ „ „ 
„ patrariu 2 ,, „ , 
pentru R ".axi'a «* ííraíneía'e : 
„ anu intregn 12 fl 
„ d 'umetate de anu 6 >. 
7 , s 
7fk 
2J.S. 
P e s t a , mercuri 6 / 1 8 ianuariu 1 8 7 1 . 
Prenumeratinni se facu la toti dd. corespundinti la 
noştri, si de-adreptulu Ia Redactiune S ta t ion tgut t 
Nr. 1. un !e sunt a se adresa si corespondinticlc, ca 
privescu Redactiunea, administratiunca séu spedi-
tur 'a; cale vor fi nefruncate, nu se vor prim/ : e r a 
cele anonime nu se vor publica.. 
Pentru anuncie ai alte comunicatiuni de interesu pri­
vata — se respunde cate 7 «r. de linia; rrpetirile 
se facu cu preliu scadiutu. Pretiulu timbrului oiţa 
3u cr. pentru una data se antecipa. 
I n v i t a r e d e p r e n u m e r a t i u n e 
y' la 
„A L B I N A u 
Dupa ce incheiaramu, in lupte necurmate, nefericitulu anu 1870, cu ince-
putulu nuoului anu 1871, (— dare-ar ceriulu se incépa si o sorte mai buna pentru 
libertatea popóraloru si biat'a Francia! — )incepëmu nuou cursu, alu VI. in viéti'a 
fóiei nóstre. Deci publicàmu pentru acestu nuou cursu, si noi casi celelalte Redac-
x
 tiuni ale celor-alte foi : 
Prenumeratiune nuóa, 
in aceleaşi conditiuni, cu aceleaşi pretiuri, ca pan' aci, adecă : 
Pentru part lie Austru- Un/f ariei : 
pe anu intregu 
„ diumetate de anu 
„ unu patrariu 
fl. v. a. 
4 
2 
Pentru România si părţile din străinătate, legate de noi cu asemeni tratate postale : 
pe anu intregu 




Pentru străinătatea mai îndepărtata, catra acestu pretiu se mai adauge plu-
sulu tacseloru poştali. — 
NBJ Pentru a precurma multele întrebări, insemnămu odată pentru totude-
un'a cà — cartnrariloru noştri, cari nu sunt in stare a solvi pretiulu intregu, li se dă 
fái'a cu pretiu scadiutu de £, si chiar de 4,fl.pre anu, dar pentru usiurarea mani-
pulaiihnei se cere ca astjeliu de abonamente se se faca pre anulu intregu. — 
Dup'o viétia si activitate de cinci ani a fóiei nóstre, credemu de prisosu a 
aduce unu cuventu m ă c a r spre recomendarea ei. Nici promisiuni noue n'avemu se 
f a p c e t o u onorabilului Publica ; càci din capulu locului, in primulu numeru, cu care s ' a 
jpresentatu fói'a nóstra natiunei, am spusu cà — vom face tote câte ni vor stă in 
•pcftintia, pentru informarea si luminarea, si aşia dara pmtru folosulu spjritualu si 
»materialu alu stirnabililoru nostri cetitori. "* 
*" ""^—HPrendWfttámilo o« &cn_fiéii la^dmXjcoléçtenti si corespundinti ai Albinei, 
séu la oficiale poştali, séu de a dreptulu prin epis tol in -raScaTëjlJr^^ 
„asemnate postali.a 
Nu potemu se recomendamu destulu acestu din urma medilocu de prenu­
meratiune; élu este celu mai effcinu si mai comodu si securu. Sume pan' la 10 fl. 
s e tramitu eu tacs'a de numai 5 cruceri, ér pan' la 50 fl. eu 10 cruceri. A nume 
pentru 1 séu 2 prenumeratiuni, aceste asemuate au locu destulu, in facia si indosu, 
pentru d'à ineemná adresele. 
Preste totu rogàmu ca adresele se ni se scria curatu si la fie-care se ni se 
insemne bine post'a ultima. — 
In fine avemu se amintimu aici de o detoria a nóstra facia de onorabilii 
prenumeranti ai nostri; amintimu pentru a dovedi cà n'am uitatu de ea. Ne-am 
ingagiatu adecă a elabora si a dá dloru prenumeranti ai nostri ca premiu o charta 
etnografica a clementului romana din Oriente. Desemnulu este gat'a, si se aflá 
asta data la amiculu nostru, diu Caragiani, profesore in Iasi, pentru d'a completa 
părţile din Macedonia, pre cari dsa le cunósce din esperiinti'a propria, pre candu 
autorii câţi au scrisu despre ele, nu ni dau de câtu coniepture forte defeptuóse. 
Kedactiunea. 
P e s t a i n 17 ian. n. 1871. 
Politicii dilei vreu a fi observatuin 
Berlinu si Versailles, in Buda si Londra 
— presemne de pace. Lips'a de spaciu 
nu ni iérta a insirá si a supune unei cri­
tice acele presemne, asta data ; paralelu 
insa cu acele presemne, din Germania in-
Jtféga se anuncia enorme transporturi de 
noue oştiri si de munitiune in cutropit'a 
Francia. Pana in lun'a lui martisioru ar­
matele germane din Francia au se fia 
înmulţite cu inca 300,000 de combatenti, 
si deja pan' la finitulu acestei lune gine-
rariulu Moltke vre se dispună de o potere de 
900,000 armaţi pre pamenfculu Franciéi. 
Adeveratu cà — tóté se facu pen­
tru a asecurá avantagiele cascigate, si cà 
de vr'o urcare a pretensianiloru dia par­
tea dlui Bismark si a regelui seu, nu se 
aude. Nenegabilu este si aceea, cà vo­
cea publica in Germania devine totu mai 
sonora in contra resbelului si junimea se 
subtrage de la arme cu miile ; „St.Anz." 
buna óra curenta mai unadi numai din 
cerculu Sensburg 526 de fugari d'asta 
categoria, si „Tages-Presse" din Viena 
pré nimeritu dice, cà apropierea Prussiei 
de Austria si plecarea ei pentru pace 
vine, càci nemţii fatia de eroismulu sol-
datiloru Republicei francese, „au, tabaritu 
invingendu totuşi pare-ni-se cà pre 
câtu timpu Bismark si cu regele PFilhelm 
insistu la o cedere însemnata de teritoriu 
jrancesu, seriosu nu pré póté se fii vor-
b'a de pace, d'ar fi ea propusa si pre-
nsa măcar din care parte. — 
^Gcjjferjnţi'a de Londra unii ere iu 
si scriu cà mane, mercuri, nésMntitu^tre 
se se deschidă, măcar fora représentante 
din partea Franciéi ; alţii pretindu cà 
ea ér se va amena. Vederemo. — 
O telegrama din Belgradulu Serbiei 
anuncià mal alalta-ieri lumei, cà in Pris-
na Albaniei intre macedo-romani si intre 
şerbi pentru o biserica, pre care ar fi 
ocupat'o cei d'antai, s'ar fi escatu unu 
conflictu, o batalía sangerósa, in carea 
500 de insi se fia cadiutu viptime! Va 
se dica — in Turcia casi la noi ; nu mai 
câtu par' cà fraţii macedoneni sunt mai 
putienu blandi si indulginti decâtu noi. — 
Despre luptele parlamentari in die-
t'a si delegatiunile nóstre, - in nrulu 
celu mai de aprópe. — 
Peata in 16 ian. n, 1871. 
Inoidintele anormale alu denumirei si 
consacrarei dlui eppu gr. cat. J. Olteanu, ni 
dede ouasiune si indemnu, d'a constata —• in-
grelele împrejurări de astadi, auca o data prin 
date positive, ceea ce bărbaţii mari, adoveratii fii 
si martiri ai natiunei nóstre, si intre ei nemorito-
riulu Sincai —• cu neobosita si ne'nfranta con-
secintia de o suta <îè ori s'au nisuitu aareta.şi * 
dovedi, cumeà — autorii uniunei biserîçesçi în 
"sinulu natiunei romane au avutu, au si urma-
rescu si pana astadi scopuri infernali si fu­
neste pentru gintea romana din Oriinţe, dar cà 
romanii, in totalitate, nu corespundu si n'a co-
respunsu nici odată planuriloru si intentiuni-
loru rele ale aceloru autori iesuiti. 
Acést'a a fostu idai'a ce ne- m nisuitu a o 
I ilustra — intru onórea pârtii din naţiune, ce 
apartienendu la confessiunea gr. cat. résiste 
pan' la martiriu infai-naleloru intentiuni ale ie-
suitiloru si ciarlataniloru bisericesci si politic 
Am sciutu cà iesuitii si ciartalanii nostri 
vor se se senta isbiti de morte si vor se isbuc-
nésca in contra ne ; dar am socotitu cà este bina 
ca tocmai astadi lumea anca odată se-i cunósca, 
pentru ca se scie feri de ei, de amăgirile loru.i 
Isbucnirea a urmatu si se continua — in 
organulu partidei ; a urmatu in modulu si sti-
lulu propriu, naturalu, caracteristicu alu aceloru 
omeni; intr'unu iyodu si stilu ce incependu cu 
insinuatiuni prÓ3te si c^lumnii ordinarie, cul­
mina in brutalii tti , si astfeliu unui omu de 
omenia din capulu locului i facu neposibila 
intrarea in discussiune asupr'a cestiunei. De 
aceea noi — pururiá am ignoratu vilele atacuri 
ce ni se fecera din acea parte ; precum si ei, acei 
eroi atacatori, intru asemenea au ignoratu si 
uvrryr so-^iaa^â-e^mpaulvijçe H-lu dà la tóta 
ocasíunea publicum c e l u ' v ^ ^ ^ i H \ ' t î * ^ 
Déca pan^acl am disu cuJ?ridricÁ regele- * 
filosolu : „Mergemu pre calea ntistra naţwie* 
desconsiderandu zevodii ce latra si chiuóna in 
prejurulu drumului," — astadi, candu cei mai 
mari antagonisti ai popóraloru intrigate si îm­
pilate, da unde numii au măcar atât'a amóre 
catra caus'a comuna, câta este o sementia de 
mustar'.u, sa apropia si dau man'a pentru a com­
bate pre inamiculu eomunu si pre turm'a lui de 
iesuti si ciarlatani, pre faptorii lui principali, — 
astadi candu la Şerbi buna óra, spre gróz'a ma-
giariloru, se apropria si se împreuna \in\x~Mile-
ticiu si cu unu Stratimirovicîu, — astadî mai 
putienu ca ori candu alta data vom face dlui 
Aless. Romanu onó.ea d'a ne apuca de capu 
FOISIÓRA. 
Pelusia in 30 dec. 1870. 
„Populus romanus beneficii et 
injuriae nemor esse solet." 
Nu este poporu pre fati'a pamentului, care 
se fia avutu unu atare trecutu gloriosu si nepe-
ritoriu, si apoi asia unu présente contrariu si 
funestu, ca uniculu poporu romanu. Istori'a nu 
ni marturisesce despre neee una sementia de 
omeni, care se fia jocatu atâtea si asia diferite 
role in concertulu popóraloru din tóta lumea ; 
se se fia luptatu cu atâtea viscole, cu atâti'a 
secuii viforosi si nefaustí, cu atâtea spade san­
geróse si necrutiatórie si cu atâtea clime străine 
st diverse, ca Romanii din asta Dacia mare si 
frumósa, — dar' nefericita. 
Cu sute de ani potemu numera luptele, 
ce le-au portatu Romanii delà Nistru pana la 
Duuare si delà Pindu rana la Carpati, totu nu­
mai pentru aseeurarea limbei si a vetreloru 
străbune, si numai scurte momente potemu numi 
acele timpuri, in care plugariulu cu linisce si-
ará pamenturile sale si senatulu admin'strá 
tiér'a. 
Cu tote acestea Romanii au remasu Ro­
mani si Dacia geografica totu aceea. Pornesce 
cu isvorulu Muresiului séu cu alu Somesiului, 
cu alu Oltului séu cu ale Crisiuriloru, ié-te de 
a lungulu Dunărei, si depre tote tiermurile 
acestora ape, — mărturii secularie — ti vor 
sfasiá inim'a, déca ea e curata romana, totu in 
un'a si aceasi limba, suspinele adunce si horele 
duiosu plangatórie. 
Glori'a si libertatea romana stravechia 
geme si vérsa lacreme la aceste tiermuri istorice, 
si cere ajutoriu de Ia Marte si Quirinu, ca odi-
nióra eroulu Achille, rapitu de decórea sa, de 
armele divine. , 
Cere ajutoriu, càci 18 secuii a totu luptatu 
sisuferitu, s'a sufulcatu si a rabdatu, dar' acum 
numai póté, neci cà i mai este iertatul 
Nu-i mai este iertatu, cà-ci 18 secuii au 
fostu secuii e lupta pentru gloria si libertate, 
si totu 18 secuii de doreri sisuferintie, si sortea 
— ar trebui se se schimbe, si totu nu va se 
se schimbe. 
Si nece va mai poté rabdá si suferi; cà ci 
semnele, cari le dà adi romanimea tóta, nu mai 
sunt semne de-a suferi si de-a rabdá, ci sunt 
semne de reînviere de caracterulu seu vechiu 
si cavalerescu, de pornire pre calea vechia, 
romana. 
Si — despre unu atare semnu, care l'a 
datu romanimea din Bihiria voiu se ve comu­
nica de asta data. 
Vulcanu si productiunca literaria arangiata de 
societatea de lectura a junimei romaue de aici 
in 25 dec. a. c. st. n. 
Dar' se vedemu cum a decursu acesta 
festivitate funebrala. 
Erá la 11 óre a. m. ultimele sunete ale 
campaneloru încetară, dupa-ce implura aerulu 
cu ecoulu melodieloru triste, ultimulu „Domne 
indurate spre noi!u si
 Tfiai memoria eterna" 
resunà depre budiele credintiosiloru Romani si 
poporulu unduia cu pietate si anima palpitanda 
catra institutulu nemorîtoriului mecenate , ;n alu 
cărui institutu sala erá se se producă tenerimea, 
se arete lumei folosulu si progresele cascigate 
si făcute la acestu institutu de crescere si 
cultura romanésca. Am venitu póté ca chiar 
celu din urma intre toti ospetii, càci intrandu 
in sala, locurile erau deja ocupate de unu pu-
blicu forte numerosu si alesu. 
Liniscea cea mai misteriosa domnia in 
sala, de pre fecie poteai ceti tristéti'a, ce stepa-
nea ani mele , càci trista era serbarea, ce s'a tie-
nutu astadi intru memori'a repausa1 ei reinvia-
toriului Bihariéi ! 
Decorarea corespundietória a salei încă 
n'a contribuitu putienu la colorea trista a festi­
vi tatei. Lumini ordinate ardeau si reversau o 
lumina melancolica in sal'a intréga; tipulusuri-
Despre aniversari'a niortei lui Samu'-yX^dietoriu a lui Vulcanu priviá d'in fruntea salei 
cu óresi care espresiune de linisce si mangaiare 
preste toti cei adunaţi aicia, spre a-i aduce 
tributulu cuvenintiosu de recunos dntia si mul-
tiumita. In giurulu lui se vedoau represanta-
tiunile spireteloru celoru mai mari romane, a 
animeloru celoru mai binefacatórie si zelóse, a 
Romanimei intrege. 
Aici vedéamu tipulu eroului Mihaiu, 
aretandu catra resar'tu, ca cum ni-ardice: 
„Pana la Dunăre si Pontu" ; colo Dragosiu 
vod'a; din colo metropolitulu resolutu si con­
stante Siulutiu, si alte tablouri cari de cari mai 
pretióse si romane, arangiate cu ordîne si gustti 
nobilu. 
Taeerea profunda nu preste multu se in-
trerurape si eorulu instrumentam intonéza unu 
mersu nationalu, care numai decâtu la primele 
r corde doióse, ne revoca in memoria, mândria 
Moldoveifrumdse; erá mersulu lui Sief anu Marele. 
Music'a înceta intre aplausele publicului 
si suindu-se pre tribuna diu conducatoriu Teo­
dora Rosiu, deschide festivitatea cu una eu-
ventare, pre câtu de voluminósa si sincera, pre 
atâtu de simburósa si romanésca, amesuraţa 
actului in celu mai strinsu intieleiu alu cuven-
tului si de mare însemnătate pentru istori'a 
Romaniloru din B Iwria. 
Dupa o introductiune acomodată, in car a 
espune scopulu so'b.itórei, adecă: manifesta 
cu íeasulu si cu cei de la „Federatiunea" 
sa. Măi multu; pentru ca se*i prescindemu 
chiar si speranti'a de atare onóre din parte-ne, 
dechiaràmu cà, pre câtu timpu densii facia cu 
noi vor persiste in modulu si calea de pan' 
acuma, si pre câtu timpu va tiené seriós'a nó­
stra lupta cu străinii împilatori, ignorarea nó­
stra pentru „Federatiunea" va fi mai consecinţe, 
va fi absoluta. Astfeliu ea póté se-si verse fo-
culu si veninulu dupa gustu ; pre noi nu ne va 
atinge, ai celu putienu din a nóstra parte caus'a 
si on. Publicu nu vor suferi scadeie. 
La asemenea loialitate din parte-le, dupa 
esperinti'a de pan' acum'a nefiindu îndreptă­
ţiţi a conta, caută se renunciàmu. — 
Din resbelulu franco-nemtiescu. 
Pesta, 17 ian. 1871. 
(L.) Parisulu, orasiulu frumsetieloru si alu 
lussului, contrulu luminei din evulu mediu si 
pana astadi, — Parisulu isolatu de lume de 
aprópe patru luni de di le, astadi se bombardédia 
„neincetatu" de prusso-neintii civilisati ! Locui­
torii din preurbijle ce se bombardédia, chiar 
dupa dreptulu resbelicu ar fi trebuitu se fie in-
cunoscintiati despre propusulu de bombardare, 
ca astufelu se se retragă din locurile ce au se 
se prefacă in riune, ca bătrânii, copiii si toti 
cei nearmati se si scape viéti'a de foculu pustii-
toriu. Dar nemţii prussificati, nemţii civilisati 
si civilisatori, cum se dieu ei, nu mai respecta 
nici legile omenesci, nici cele ddieesci — ci, ca 
candu ar fi plecatu la venatoiia de omeni, si-au 
facutu altu dreptu, dreptulu de potere, dreptulu 
bestialu, dupa care celu mai tare póté essecutá 
crudelitati, de cari nici vandalii, nici hunii si 
nici mongolii n'au facutu. 
„Gazet'a crucei* din Berlin, acestu ora-
culu alujregelui Wilhelm si adeverata spressiune 
a pietatei sale regale, nu mai pote de bucuria 
cà „multu doritulu opu s'a inceputu si striga 
cu e îtusiasmu religiosu : „Domne ajuta-ni la 
marea nóstra întreprindere" ! Astfelu se batjo-
coresce mintea omenésca si numele lui Ddieu de 
— omenii religioşi si morali per excolentiam , 
cum se dieu ei astadi si cum s'au disu părin­
ţii loru. 
E bine insa cà se bombardédia metro-
pol'a lumei, pentru ca se scia lumoa si se scia 
posteritatea dupa mii de ani, cà lumea de astadi, 
cea lumlnatarş^ţivilisata, desclinitu lumea nem­
ţi ésca in*comiterea crimeloru s'^crudeliiatiloru, 
e mai rea, mai periculósa decâtu au fostu van­
dalii si mongolii neluminaţi si civilisatî; se se 
convingă ómenimea cà lumin'a si cultur'a fora 
morala este celu mai mare blastemu pentru 
geniulu ómenescu ! 
Pre langa tóté barbariele insa Parisulu, 
intregu poporulu francesu nu se clatină in reso-
lutiunea sa d'a lupta pentru mantuiiea patriei, 
„pana mai este unu corpu d'armata pre pa-
mentulu Feaneiei.* Naţiunea francosa totu mai 
crede si spera, eà ea trebue se reésa învingăto­
ri» din acestu resbeln. Chancy, ce e dreptu, se 
retrage de naintea mai potericului Fridrich 
Cari, si astfeliu este impedecatu d'a veni intr'a-
jutoriu Parisului, a desiertatu orasiulu Le 
Mans, dar — precum se dice, acesta retragere 
ar fi chiar plănuita din punctu de vedere tac 
ticu. Chancy adecă, asia dieu bărbaţii compe-
tinti, in casulu estremu se va retrage pana ia 
Cherbourg (in peninsul'a Normandiei, la ma-
lulu marii atlanticej unde va tiené ca legatu 
pe Fridrich Cari. Una insa este de siguru cà 
Chancy s'a retrasu in buna ordine si cà afir­
marea prussiloru, cumca armat'a lui ar fi cu 
totulu sparta, e numai o dorintia pia a dnieloru 
loru si cà numerulu de 15,000 de prisonieri ce 
ar fi facutu Fridrich Cari lui Chancy, se póté re­
duce la unu patrariu, cum se va si adeveri mai 
tardiu. — 
In resaritulu Franciéi, Bourbacki in 13 
ian. érasi avù o lovire cu oştirile nemtiesci de 
sub comanda lui Werder, intre locurile Arcey 
si St. Maria ("in Franche Comte, aprópe de 
Vesoul) in care lovire nemţii fura binisioru bă­
tuţi, incâtu au trebuitu se paresésca orasiulu 
Vesoul, atâtu de importante din punctu da, 
vedere strategicu. In 2 - 3 dile sortea Bel-
fortulu trebue se se decidă ; socotindu poterile 
republicane din resaritu , speranti'a pentru 
scăparea Alsatiei si Lotaringiei din ghiarele 
nemtiloru — nu este preste potintia. 
In média nópte ginerariulu Faidherbe 
érasi dà semne de eine ; pe fiecare di face câte 
unu atacu contra armatei foste a lui Manteuf-
fel, cu resultatu favorabilu pentru Francia. 
Dar o lupta sangerósa, o lupta cumplita cum 
fura cele nainte de dóuejseptemani, are inca se 
urma pentru a se decide odată cà caro dintre 
cei doi contrari are se încete d'a face necasu 
si greutate celuialaltu. — 
I In 8 ian. Trochu a fostu se faca una mare 
erumpere cu garnisón'a din Parisu, dar espe-
riandu cà nemţii au multe poteri concentrate 
in direptiunea, in care a vrutu se essecute elu 
erumperea, acést'a s'a amenatu pre câteva dile, 
facendu sub acestu timpu cele mai mari pregă­
tiri pentru o erumpere decidietória, la care di-
ariulu Siècle provoca cu intetire pe Trochu si 
poporatiunea Parisului. Se puneinu capetu o-
data erumperiloru de felulu lui Bazaine si se 
fimu siguri cà Parisulu se póté mântui — dice 
diariulu republicanu. Astfelu sortea Parisului 
dilele mai de aprópe are se se decidă, ori bine 
ori reu. Noi, crediendu in poterea resolutiunef 
poporatiunii Parisului, in jnumerulu si «pirîtulv 
armateloru parisiene si in capacitatea bravului 
loru conducatoriu, in Trochu celu nepetatu, — 
noi speràmu cà Parisulu se va debloca spre re-
safîarea mai usióra a Europei năduşite. — 
Dieta Ungariei. 
Siedinti'a casei représentant, din 13 ian. 1871. 
Se deschide la 10 óre sub presidiulu or-
dinariu. I. Györffy, referinţele comissiunei cen­
trali, cetesce reportulu acesteia referitoriu la 
proieptulu de lege pentru contingentulu de r e . 
cruţi pre anulu 1871, pe care-lu recomenda 
spre desbatere generala. Cu referintia la spe­
cialităţi cetesce unele modificatiuni, a nume in 
privinti'a titlului de „armata ungurésca." P. 
Királyi, propune opiniunea minorităţii, carea 
este, ca se se pastredie titlulu de pan' aci de 
— „trupe unguresci ale armatei comune.1' A-
mendóue reporturi se vor desbate lun;.-a vii-
tória. — 
Presiedintele cere atenţiunea casei a supr'a 
reportului comissiunei economice din 1870,5 dec. 
prin care se propune edificarea unei noue case 
pentru parliamentu. Nu este vorb'a de reali-
isarea unui planu mare,, el de o lipsa intetitória, 
pentru cà néu'a de astadi a aretatu, cumek edi-
ficiulu d'acuma.nu este durabilu. Róga deci 
cas'a se tramita reportulu la comissiunea fi-
nanciaria. 
I. Andrássy, ministrulu pentru aperarea 
tierii, respunde la interpelatiunea de mai de 
unadi a lui I. Kiss, cà daca orasiulu Pesta fa­
ce predispusetiuni pentru recrutare, procède 
numai in intielesulu legii. De insasi recrutare nu 
"póté se fie vorh'a, nici de provocare catra juni­
mea din Pesta, ministrulu nu scie nimica. 
I. Kiss e multiamitu cu raspunsulu minis­
trului, carele se ié spre sciintia. 
Presiedintele provoca membrii comissiu 
nei esmîse pentru essaminarea fon.luriloru pu> 
blice ca se se adune mano la 4 óre in sala de 
convorbiri pentru scopulu d'a se constitui. Sie­
dinti'a se încheia la 10y 8 óre. 
Caransebeş iu, 27 dec. 187>». 
(Deslucire in caus'a alegerei de preotu 
in Srediscea-mica.) S'a facutu o interpeîat'mne 
si s'au redicatu unele gravameni in caus'a ale­
gerei de preotu in Srediscea-mica, la cari se 
dà respeptiviloru interpelanti acea deslucire, 
cà consistoriulu competinte alu Caransebesiu-
lui, luandu la rigorósa esaminare actulu amin­
titei alegeri, s'a aflatu indemnatu a-lu intari si 
a denumi de pastoriu sufletescu in Srediscea-
mica pe preotulu Mihailu Juica, cu atâtu mai 
vertosu, fiindu cà densulu este celu mai califi­
ca tu dintre totî recurenţii candidaţi si neeandi-
dati de protopresbiteru atâtu in privinti'a sciin-
tieloru, câtu si a portărei Iui n orale esemplare 
si demne de reco mendatu fie-cavui preotu, si 
fiindu cà densulu este alesu cu maioritate absoluta 
de voturi. Si déca in privinti'a acestei alegeri 
se pote imputa ceva protopr$sbiterului, de si­
guru nu póté fi, decâtu zelulu ai staruinti'a lui 
demna de lauda si recunoscintin, prin cari a 
esoperatu pentru amintit'a comuna fruntasia 
unu preotu calificatu, evlaviosu si cunoscatoriu 
de inalt'a s'a misiune. Dee ceriulu, ca se se 
aléga in viitoriu ín tote comunele nóstre biseri-
cesci de preoţi totudeuna candidaţii cei mai 
calificaţi si apti, si atunci de siguru nisuinti'a 
aceloru bărbaţi carii au pusu inviétia Statutulu 
organicii, negresitu se va ajunge spre înflorirea 
si naintarea bisericei si natiunei nóstre. 
In fine timpulu nu ne iérta a intra in po 
lemíi privitórie la formalităţile acestei alegeri, 
dar aducendu aminte respeptiviloru interpelanti 
cuvintele Apostolului Pavelu : „Form'a omora, 
numai spiritulu vivifica," totu de odată si in 
privinti'a ceşti unei din urma li descoperiniu, 
cà „Telegrafulu romanu a fostu pana in dilele 
din urma oiganu oficiosu alu Episcopiei Ca-
ransebesiului, ceea ce mai alesu domnului din 
Dognéeea, ca unui preotu, trebuia se-i fia bine 
cunoscutu. *) B. 
Bmsiovu, 22 dec. 1870. 
Cu corespundinti'a mea din 4 decembre, 
publicata in nr. 107 Î;1U Albinei, am crediutu 
cà facu bine, provocau du publiculu romanii a 
esaminá cu seriositate resultatele cro3cerei si 
a instructiunei de pana acum a copileloru sale 
prin pensionatele străine. 
Unu pseudonimu óresi-care insa, aflandu 
atacatu unu pensionatu anumitu (pentru cà 
astadi numai acel'a mai esista dintre cele străi­
ne,) — se pune cu tote poterile spre a-lu aperá 
in „N. Fr. Kr. Zeitung," si nu se sfiesce a sub­
suma in corespundinti'a mea si ceea ce nu stà 
intr'ens'a. Acelu omu, carele a buna séma tre­
bue se fia unu vechiu iesuitu — si carele spre 
batjocura lucrului, se subscrie „Veridicus," 
tocmai precum so dice regele Wilhelm „teme-
toriu de Dumnedieti," — a d captandamjbenevo-
lentiam publicului neromanu, — afirma, cà eu 
m'asi fi esprimatu si in contr'a scóleloruger­
mane de aici, mai de parte cà asi fiscrisu cum­
ca nu e mare daun'a ce provine din desnatiu-
nalisarea aceloru înstitute. 
Eu n'am atacatu nici unu pensionatu 
anumitu si daca iesuitulu „ Veridicus* a aflatu 
de lipsa a aperá pe celu care mai esista, se 
vede, cà i-a cunoscutu slăbiciunile. Incâtu de­
spre desnatiunalisare, credu, cà e destula dau­
na, daca copilele nóstre remanu „indiferente" 
de natimiahtatea loru, si in acestu punctu sunt 
pentru noi periculóse ori re institute străine -
de eare insa în corespundinti'a mea din 4 de­
cembre n'a fostu vorb'a. 
In meritulu instrucţiunii trebue se-i spunu 
dlui „Veridicus," cà astadi nu se mai socotesce 
de profesoru totu omulu ce scie carte ; a tre-
cutu timpulu dascaliloru, cari siedeau pe cate-
dra cu o nuea in mana tocmai atât'a de lunga 
pe câta erá scól'a, trantelile de ametiala ale 
scolariloru, ruperea urechiloru, naval'a invetia-
toriului pe furisiu a supr'a scolariului, ca se-lu 
puna la pamentu spro a-i trage vre o 25, bovi-
sarea de rostu pan' ce se turtiau crerii copilu-, 
lui, — astea-su lucruri, cari se mai afla dóra 
*) Numai câtu detoiinti'a da*anóro ni impune 
a Ve asecurá cà interpelatiunea nici n'a fostu 
din Dognéeea, nici nu s'a facutu prin mana de 
preotu. Respunsulu cu aretarea la resultatu 
este pururiá celu mai bine sunatoriu ; si ou 
tote, pentru a nóstra justificare trebue se re-
flectamu cu tóta apesarea cuventului, cà — 
nici o plansóre si nici unu atacu nu s'a publi-
catu in fói'a nóstra din caus'a, séu contra per­
sanei părintelui JUICA, care-i — totu respec-
tulu ! Prin acesta dechi araţi une credemu cà 
va fi satisfacutu de ocamdata celu putienu si 
on. Comunitate, ce asemenea ni s'a adresatu, 
ér mai vertosu provocandu Ia emininti'a per-
sónei alese la a dóu'a alegere. De actulu ilus­
trei persóne, ce ni lu comunicară origînalu si 
pre care i-lu vom returná, am fostu informaţi, 
cevasi mai nainte, si de a dreptulu ; dar am 
fostu informaţi si despre istoria cum s'a nas-
cutu elu. In fine, ori cum se fia, noi gratulàmu 
comunitatei cà a reesitu a cascigá unu preotu 
demnu ! Red. 
tiunea de recunoscintia catra mecenatele natiu­
nei Samuilu Vvlcanu ; considerandu impre-
giurarea trista, cà la noi (in Beiusiu) sunt de 
totu rare convenirile naţionali, se folosesce de 
ocasiune spre a vorbi despre necesitatea im­
perativa de insociri naţionali. In deductiunea 
acestei teme dice intre altele : „Tesaurulu celu 
mai scumpu alu Romanilor u a fostu si este 
naţionalitatea, caracterulu acesteia UmVa, si 
condit'unea subsistintiei a.mendurorajibwtatea." 
Din acestea-si forméza oratoriulu trei membri 
simetrici, aretandu iubirea Romanului catra 
naţionalitatea, limb'a si libertatea sa ; apoi 
atinge decadinti'a naţionala, ce o ascrie cu cu-
ventele lui Baritiu, „despotismului de tote spe-
ciele si stingerei lumineloru sciintiei." Starea 
cea desolata, la care ajunsese Romanulu a fi 
maltratatu si batujocoritu pre vechiulu seu 
pamentu, a fi consideratu de strainu in vetrele 
stramosiesci, a fostu grea tentantinne dara n'a 
potutu Be-i curme firulu vietîi," — dice orato­
riulu si-si esprime convicţiunea, cà cu câtu a 
fostu mai rapede si mai violenta căderea nóstra, 
en atâtfa este mai înceta, insa si mai secura re-
dicarea. 
Conditiunele inaltiarei natiunale Ie des­
crie in urmatóriele : „Credinti'a intr'unu veni-
tqriu mai ferice a stiabatutu acum pepturile 
tuturoru Romaniloru ; insa considerandu im • 
pregiurarile timpului in care traimu, credinti'a 
si speranti'a intr'o sorte mai ferice, uu este de 
ajunsu, ci debue se ne couvingemu cu toţii, cà 
spre a ni aperá si asecurá bunurile cele mai 
sacre, ale natiunalitatei si libertatéi, pro langa 
nutritele sentiemente de natiunaltate si pre 
langa aspiratiuni de libertate, caută se mai a-
vemu inca si alt'a d'a sacrifica, si inca mai multu 
decâtu sânge si viétia. In timpulu de fatia na­
ţionalitatea nu se póté sustiené, libertatea nu se 
póté cascigá numai prin sânge si viétia, ci mai 
vertosu prin poterea spirituala si materiala, 
prin cultura si avere. 
Tierile nóstre de aceea au ajunsu mai Ia 
ruina, càci li-au lipsitu aceşti f'aptori de potere, 
măcar cà tote le-au sacrificatu pentru natiuna-
litate si libertate, insa aceste tote au fostu pu-
tiene, au fostu numai omeni gat'a spre morte, 
au fostu numai — asiá-dicendu carne de ma-
celu, nemicu mai multu. Venitoriulu natiunalu 
ni-lu potemu asigura numai déca ne vom în­
grădi cu cultura si avere, càci numai aceste 
împreuna dau unei natiunei destulu pondu 
atunci, candu este vorb'a de lupta pentru cele 
mai scumpe bunuri, pentru natiunalitate si li­
bertate." 
„Spre a inaintá cultur'a si averea natiu­
nala, debue se ne inspiràmu de zelulu nobilu, ce 
consta in a^eea, ca se nu perdemu nici unu 
minutu fora de lucrare, nici unu minutu fora a 
cugeta la inaltiarea poterei nationale prin redî-
carea poterei sengurateciloru, cari si pentru in-
tereaulu loru particulariu au sacra detorintia 
d'a se ingrigi de averea sa si d'a o spori ; càci 
asiá si intregulu, adecă naţiunea se inavutiesce; 
cari mai departe au detorinti'a se latieäea cul­
tur'a si lumin'a in cerculu seu, càci asíá se ră­
dica cultur'a poporului intregu." 
„Spre a redea cultur'a si averea natiu­
nala insa nu este destula lucrarea despărţita a 
sengurateciloru, ci se recere unirea poterilora, 
se recere ca se ne intielegemu între noi a faco 
cu poteri împreunate lucruri, ce unulu câte 
unulu séu nu le-am poté face, séu le am face 
cu mare greutate." 
Vorbindu mai cu de a dinsulu despre ne­
cesitatea intruniriloru natiunale, diu conduca-
toriu continua : „Ni se imputa din mai multe 
laturi, cà nu ne insufletimu destulu pentru in­
teresele nationale, nici le intielegemu bine, si 
amblamu pre caii diverse, fie-care venandu 
numai interesele sale particularie, éra la in­
tregu, la naţiune pré putienu cugetàmu, cu 
atâtu mai putienu colucramu spre fericirea ei, 
carea debue se constitue fericirea nóstra co­
lectiva ; ni se dice, si mai cà cu dreptu cu-
ventu, cà si candu ne insufletimu pentru ceva 
maretiu. pentru ceva nobilu si natiunalu, insu 
fletiiea nóstra este trecatória si nu ti< ne nece 
pana la începerea seriósa a opului; insu-
fletirea nóstra este ca foculu de paie, pre câtu 
se aprinde de rapede, pre atât'a si grabesce 
a se stinge. Grele imputări acestea pre cari nu 
le potemu dem'nti altumintrelea, decâtu — dé­
ca ne vom impreuná vointiele si le vom atientî 
spre înaintarea spirituala si materiala a natiu­
nei déca ne vom împreuna poterile pana aci 
respandite, tinidiendu a ni cascigá medilócele 
acelea, cari se ni asigure venitoriulu comunu 
si se ni redice onórea in presinto ; déca ne vom 
intielege se formàmu întruniri séu insociri cu-
ratu romane, insociri spre înaintarea culturei 
intre poporulu nostru presto totu si intre noi 
in parte, insociri a nume pre înaintarea bu-
nastavei materialo. Unulu câte unulu suntemu 
debili, dara împreunaţi la olalta vomu fi tari 
si îvspectati ; in bine ne vom bucura împreu­
na, in suferintie ni vom usiurá unulu altuia sar-
cin'a si ne vom mângâia imprunutatu." — 
„Dara ce se perdemu atâtea cuvante." -r-
continua o atoriulu cu referintia la impregiura-
rile locali, —
 r,cándu nu esista unu sufletu de 
Romanu, carele se nu recunósca lips'a insociri-
loru, o lipsa ce se dovedesce si prin aceea, cà 
ai nostri in massa iéu parte la insociri străine, 
partinindu si naintandu prin acést'a interesele 
altora si negrigindu pre ale sale: in massa lu-
pe la iesuiti ici colea si pe cari le pomenescu 
numai ca se aretu cam de pe ce timpuri cunó­
sce omulu nostru scól'a. 
Nu le pomenescu ca pecate ale pensiona­
tului aperatu de „Veridicus," càci acel'a de 
siguru este astadi mai bunu, insa nu e la 
culmea chiamarii lui, si a nume nu incâtu 
potu veni in consideratiune postulatele cresee-
rei de femei romane. Elevele n'au imparţiala 
acurata in studiele loru; d. e. scie omulu no­
stru din vre o programa a acelui pensionatu, cà 
ce se propune din limb'a romana in fio-care 
clasa ; sunt elevele împărţite in clase incâtu 
jrivesce studiulu limbei romane? Câte eleve 
romane ne póté insirá astadi amiculu Roniani-
loru „Veridicuä," cari se scie scrie romanesce 
dupa gramatica, se intielege cu ori ce orto­
grafia ? ? 
Nu e de ajunsu Dumai se mérga profesorulu 
in casa, elu trebue se aiba si o programa, càci 
de altmintrea va incepe fie care ce i place. S'a 
chiamatu vre odată pana 'n anulu trecutu pro­
fesorulu romanu, ca se faca program'a pentru 
diversele clase ? s'a facutu vre odată programa 
in conferintia profesorala, ca se nu se 'ncarce 
şcolarii dupa placulu fiecărui profesoru? — 
Atâtu despre scóla, càci o pré destulu unde nu 
se afla nici atât'a. — Scie mai departe, omulu 
nostru cà elevele dormu séu celu putienu cà 
au dormitu in mare parte pe mese si pe 
scauae? Scie cà elevele nu sunt ne'ntreruptu 
supraveghiate mai cu séma in dormitórie ? — 
Atâtu despre internatu, cărui nu-i dorimu morte 
insa o îndreptare radicala. 
Ce se atinge de musica, atât'a stà, cà 
elevele cari au invetiatu la profesorulu Humpel, 
au invetiatu musica, dar n'au invetiatu tóté la 
elu si ast'a e ból'a, care a facutu pe cele mai 
multe romane de nu sciu music'a. Si aici a 
esiatatu lips'a de o programa r jgulata. Concerte­
le acelui pensionatu de cari pomenesce „Veri-
dicus," este o mare nesfiéla a le face meritu 
alu pensionatului. Ele se esecuta, dupa cum 
pré bine este sciutu, de bărbaţi si dame intre 
cari abiá se présenta câte un'a séu dóue eleve ; 
éra bărbaţii si cu deosebire damele acalea sunt 
parte maro eleve de ale Dlui Humpel. 
Dice mai departe parintele iesuitu, cà 
s'au cultivatu dóue eleve, cari functiunéza ca 
invetiatoreec ? T)ar ore daca acele eleve ar fi 
fostu intr'o mana dibace de romana?! — 
Incâtu despre limb'a francesa, „Veri-
dicus" ni imbie garanţia cu numele unei per-
sóne. Dar i cunosce poterile dascalesci ? Me 
iniru, cum 'si inchipuesce, cà va face pe scola-
riulu romanu se pricépa cutare regula acelu 
invetiatoriu, carele nu se póté intielege cu 
scolariulu seu de feliu precum este casulu la 
persón'a din cestiune. Scolariulu — mai cu 
sema incapatoriu — are lipsa de unu peda-
gogu bunu, insa se nu fia mutu ! Mutu e insa 
de siguru acel'a, carele nu vorbesce limb'a BCO" 
larinlui; cumva nu e vorb'a de o invetiatura à 
la „papagai." Eta blamagiulu ! Spunu, cà nu 
mai esista scól'a dlui „Veridicus" si versurile, 
cele a citatu in „Eingesendet," alu seu le póté 
punepéna'n pălăria. 
Noi ceremu de la ori care institutu se 
ni crescu, cepiii si copilele nu negativu ci po-
sitivu natiunalu ; nu ne multiamimu óu aceea, 
cà nu ni-i desnatiunaliséza, ci pretindemu se ni-i 
faca romani înflăcăraţi de mici mititei, precum 
o facu si alte naţiuni cu copiii loru, si a nume 
naţiunile cari ne ataca in esistinti'a natiunala. 
Acést'a se o ié bine a minte publiculu nostru 
romanu ; noi, romanii, ne a-flàmu in lupta, in 
resbelu , ce e dreptu — defensivu, pentru 
esistinti'a si innaintarea nóstra natiunala : si pó­
té-va óre unu romanu cu inima si pricepere ro­
mana se aştepte o devingere si respingere efi­
cace a atacuriloru îndreptate contra esistintiei 
si inaintarei nóstre natiunale printr'o califica-
tiune pasiva séu negativa ageneratiunei nóstre 
— de veri-ce secsu ? 
Se ne ferésca Ddieu de astfeliu de cre-
dintia natiunala si de doetrine ca a iesuitului 
„Veredicus" din „N. Fr. Kr. Z." -
De fjreCanipi'a Ardeiului, gerariu 1871. 
(In cestiunea si interesulu Bancei gene­
rali „Transilvani'a.u) In numerulu 114 alu Al­
binei a aparutu o incunoscintiare si scusa din 
partea dlui I. E. Tieranu din Temisióra, — in 
carea anuncia publicului romanu banatianu ; 
retragerea sa de la agentur'a bancei generale 
„ Transilvani' a," desaprobandu tienut'a 
numitei bance fatia cu publiculu romanu. 
Consemtimu in multe cu diu Tieranu, 
in câtu pentru cele ce le spune in cestiunatulu 
anunciu, — dar pentru aceea totuşi caută se 
desaprobàmu procedur'a ce a ala iu, càci — e 
lucru pré firescu, cumcà institutulu acest'a n'a 
avutu si nu póté se aiba colóre curatu natiunale, 
fiindu cà elu s'ainfiintiatu la apelulu mai multu 
alu sasiiorn, conlucrandu apoi si romanii in 
mare mesura la prosperarea si înflorirea lui. 
Debue se recunóscemu insa cumcà precum nu 
erau in stare saşii, in concurenti'a mare de 
astadi a societatiloru de asecurare, in tocmai 
dóra nu poteau romanii, in referintiele loru 
actuali se infiintieze singuri de sine unu atare 
institutu salutariu. 
Ni se impare cà — colórea cutarei corpo-
ratiuni se aréta mai vertosu la factorii ei, — si 
prin urmare si banca „Transilvani'aa va avé 
acea colóre natiunala, de carea se vor tioné in 
maioritate membrii ei ; pentru aceea iucrulu 
inceputu nu potemu a-lu paraşi, ci din contra 
se ne incordàmu tóté medilócele posibili, ca se 
cascigàmu cu câtu mai multu terenu in dire-
gerea sórtei cestiunatei societăţi. Ocasiunea 
cea mai binevenita spre ajungerea scopului 
acestui este acum, candu la adunarea generala 
prossima, conchiaroata pe finea lunei curente, 
ne vom intiuni cu toţii, ca se modificâmu sta­
tutele si usulu de roanipulatiune a numite 
banco, dupa recerintiele nóstre comune, si 
acést'a se póté numai prin unu zelu deosebitu, 
aretandu din partea concernintiloru membri 
romani. 
Nainte de tóté se cere de comunu, ca capi­
talele disponibile se se împrumute — nu numai 
pe langa cavarea séu garanti'a unei case sibi-
iane, ci acele se se dee si pe langa ipoteee 
secure a membriloru, ce au proprietăţi alo-
curiá unde sunt introduse càrtile funduarie. 
Tem'a acést'a s'a discutatu destulu si prin foile 
nóstre de publicitate, — prin urmare avemu 
firm« sperantia, cumcà barbatti noştri carii 
participa la administratiunea suprema, câtu si 
aceia cari vor fi presenti la adunarea gene­
rala, vor nisui, ca se se introducă modali­
tatea atinsa pentru fruptifîcarea baniloru, prin 
ce vor ajunge a poté participa si cei mai de­
părtaţi de Sibiiu, — pre candu cu usulu de 
pan' acum au avutu unu feliu de monopolu nu­
mai cei din apropiaroa resiedintiei administra­
ţi unei centrale. 
Totu numiţii domni participatori la adu­
narea generala ar ajutora in mare mesura in­
teresulu materialu alu poporului nostru, candu 
ar mediloci, ca baremu pe anulu venitoriu se 
se estinda afacerile bancei si a supr'a ramului 
de asecurarea viteloru desclinitu pentru partea 
nordica de câmpia a tîerei, unde poporulu ro­
manu mai preste totu traiesce din tienerea si 
crescerea viteloru cornute, si unde mai adese 
este acel'a banluitu de epidemie de vite. — 
G u .* ; 
Ar adu in dec. 1870. 
Congregatiunea comitatului nostiu nici in 
triluniulu din urma nu trecu, for' de a lasá 
maioritatea comitatului in amaretiune. — Cà 
intr'unu comitatu romanescu ca Aradulu avemu 
stepanitori străini — ne dore forte, candu insa 
vedemu cà stepanitorii sunt de odată si inimicii 
numelui romanu, dorerea ni se redica la culme. 
Administratiunea comitatului pana la pactulu 
dualisticu, câţiva putieni ani a fostu concrediuta 
unoru bărbaţi romani ; erá admirabilu progre-
sulu romaniloru pe acelu timpu, desceptarea 
intelectuale se latiá si cunoscinti'a de sine din 
ce in ce se desvoltá. Faptele si resultatele nó­
stre de atunci fatia de relatiunile in cari stàmu 
astadi cu auctoritatea comitatensa, in maiori­
tatea poporatiuuei escita suspine si doreri. 
Congregatiunea avu locu in 2 si 3 Ianu-
arîu st. n. Sal'a comitatului cuprindea unu nu-
meru considerabilu din membrii comitetului co-
mitatensu. Dintre ai noştri si câţi ii avemu in 
acesta corporatiune formandu ei minoritate, sunt 
disgustati de procedur'a maioritatii magiare, si 
pentru aceea de abiá se presintara cei din di-
regatorii. Dintr' actele acestei congregatiuni este 
de însemnaţii pentru noi alegerea de jude 
de cercu in Radna, ca un'a ce ne atinge mai 
de aprópe. Este cunoscutu on. Publicu rom. 
cà cu ocasiunea restaurării din 1867, partida 
romana din acestu comitatu a facutu unu 
pactu óre-care cu partid'a magiara, prin care 
magiariloru s'au cedat'i dóue cercuri electorale ; 
cu aceeaşi ocasiune s'a stipulatu, cà dintre ofi-
ciolatele comitatense in cari se se alega romani 
si in cari magiari. Astfeliu s'a staveritu ca in 
cerculu Radnei judele si jurasorulu se se alega 
dintre romani, ceea ce s'a si intemplatu atunci. 
G. Popu, jurasorulu, a reposatu la anulu 1868 
BÍ in loculu lui se alésa magiarulu Suhajda, 
care mai tardiu destituindu-se, in loculu lui se 
*) Primimu cu plăcere propunerea ce ni fa­
ceţi ,• numai un'a ve rogàmu : serisóre cevasi 
mai legibila ! Red. 
alésa érasi magiarulu Zubor. Astfeliu fraţii 
magiari şi-calcara de dóue ori parol'a in qceatu 
cercu. De curundu reposandu si insusi judele 
Mihailoviciu, romanii se aşteptau, ca loculu lui 
se se deplinésca prin altu romanu, insa spre. ' 
cea mai mare mirare a nóstra se alésa érasi 
magiaru, si asiá acésta pretura curatu romana, 
in contra dreptului si pactului — astadi este 
curatu magiara, nou alesulu jude nici cà scie 
unu cuventu romanesce. 
Pactulu (de nu s'ar fi faoutu !) de altmin­
trelea s'a calcatu si in cerculu Josasielului, unde 
in loculu jurasorului romanu s'a alesu unu ma-
giaronu, despre care se scie numai atât 'a, cà 
este fora vre-o pregătire, este numai unu osta-
siu simplu, pre candu tenerii noştri cu pregătiri 
depline sunt delaturati. Asia patimu noi pe 
aici cu fraţii noştri, pre cari — de si ca maio­
ritate absoluta — am cautatu a ni-i avé de 
fraţi, ei insa ni resplatescu cu supremati'a cea 
brutala ; nici cà ne iéu in vre-o séma. — 
Am premisu, cà pana la incheiarea pac­
tului, va se dica pana nainte de a avé acesta 
multu lăudata constitutiune, a magiariloru, ro­
manii din acestu comitatu făceau progrese in­
tru tote întreprinderile, reminîscintiele acelui 
timpu sunt mai vertosu notarii comunali ro­
mani, aleşi in mai multe comune ale comitatu­
lui ; poporulu desceptatu unde numai i se des­
chise ocasiune, nu mai voiá a sei de notari 
străini, ci ii priviá de impedecatori intereseloru 
comunali. Astadi, dupa ce timpulu s'a schim-
batu, si regimulu are alta fatia, — auctoritatea 
comitatului nu caută la interesulu si indestuli-
rea maioritatii, notarii romani astadi sunt spin 
in ochii diregatoriloru magiari, ei sunt maltra­
taţi dupa cum nu se cade. Chiar audu, oà 
bravulu natiunalistu, notariulu din Pilu Avra-
mu Voscinariu, sub diferite preteste este citatu 
candu la comitatu, candu la direcţiunea oficio-
latului de contributiune, este amenintiatu in totu 
chipulu numai ca se-si pérda încrederea 
poporului ; si acést'a provine de acolo pen­
tru cà densulu ca notariu consciintiosu, & 
doveditu cà antecesoriulu seu , unu polonu 
magiarisatu, P—y, a facutu in banii comunali 
o defraudare de vr'o dóue miintie. Acelu P—y 
ca notariu destituitu pentru astfeliu de fapte,, 
asta-di este esecutoru de contributiune (\ !) in 
districtulu directiunei aradane. Frumoşi ese-
cutori mai avemu! (Ca in Ungaria, de candu e 
ea si a fo3tu pe man'a magiariloru. Red.) 
Notarii comunali, ca unii cari prin inteli-
ginti'a loru de comunu conducu antistiele si 
prin acestea si pre comune mai intru tote cău­
şele comunei, si fiindu cà de unu timpu incóce 
parte pentru cà in notariatele romane vacante 
mai in totu loculu s'au alesu si se alegu notari 
romani, prin ce apoi candidaţii magiari Va« 
immuliitu si prin immultirea loru li cresce de 
odată si fric'a cà vor remané nealesi, — parte 
pentru cà notarii romani, cu mica esceptiune, 
sunt devotaţi intereseloru poporului, care i-a 
onoratu cu încrederea, do aceea dd. magiari 
cu ei nici din departe nu se potu impreteni, si 
de aci provinu apoi sicanariile. 
Am se mai atingu si aceea, cà spiritulu 
natiunalu, de care in anii trecuţi erau inspiraţi 
àinu parte la insocirile altora si cumperamu 
ruşinea nóstra propria cu scumpi banii noştri. 
Déca cautàmu in giuru de noi, ni se redica ro-
siéti'a in] facia candu vedemu trist'a stare soci­
ala, in care ne aflàmu; noi Beiusienii debue se 
ne rusinàmu si naintea unoru comune şatene, 
candu noi aici in orasiu, in centrulu unui dis-
trictu intinsu, locuitu mai numai de Romani, nu 
avemu macaru unu anghiuletiu, ce l'amu poté ' 
numi locu de convenire, locu de intelnire pen- j 
tru Romani. Sunt alţii mai competinti, decâtu J 
putienatatea mea, cari medite'za de multu de­
spre trist'a nósra stare sociala, aceştia vor fi 
avendu dóra cause întemeiate, pentru cari nu 
pasiescu înainte, si eu sum cu multu mai nou 
in mediloculu DVóstre, decâtu se-mi arogu cu­
noscinti'a deplina a pcdeceloru care se opunu 
infiintiarei unei insociri romane. Din unele la­
turi se aduce nainte seraci'a, de carea no plan-
gemu in totu minutulu, dar acést'a nu póté se 
fia causa destula, nu, pentru cà la societăţi stră­
ine inca contribuimu materialmiute si totuşi in 
privinti'a nutrementului sentiementeloru natiu­
nale o patimu ca acelu caletoriu carele si-a pu-
su merindea in Ptraiti'a altuia si pre cale n'a 
potutu manca atunci candu i-a fostu lui fóme 
ci candu i a placutu celui cu straiti'a. Din par­
te-mi petrecendu cu atenţiune miscamintele na­
tionale de aici, (de le potemu numi asia,) m'am 
convinsu despre dóue impregiurari, din ce­
le, mai fatale, impregiurari cari nu me sfiescu 
a le dice pre nume, si a nume : susceptibilităţile 
personali de o parte, éra de alta rusinós'a nepe-
sare. Unii bărbaţi de ai noştri, provediuti cu 
cele mai frumóse insusiri personale pre langa 
cea mai buna intentiune au óresi care temere 
de susceptibilităţi personali, ce s'ar nasce atun­
ci, candu ar luá ei iniciativ'a, candu ar cerca 
ei se intrune'sca pre Romani in cutare societate 
naţionala, càci caută se o spunemu, cà mulţi 
dinTe ai noştri nu considera fapt'a cea buna, 
scopulu celu sacru, ci cons'dera persón'a de la 
care purcedu ele." 
De aci manecandu oratorele provoca pre 
auditori, se conlncre toti spre a delaturá riva­
lităţile personali, éra nepăsarea o apostrofédia' 
cu cuventele celebrului nostru barbatu Georgiu 
Baritiu : „Indolenţi'a, nepăsarea, apaihi'a mor-
tarétia este fatala si condemnabila ne conditiu-
natu la ori care poporu, prin urmare cu atâtu 
mai vertosu la naţiunea nóstra; pentru cà ace­
stu vitiu, in pusetiunea nóstra, ni pote causa 
morte, candu din contra altora popóra si mai 
luminate si mai bine consolidate, pote si mai 
numerose abia li ar causa o dorere de capu." 
Din analisarea acésta mai larga póté cu­
nósce si onoratulu publicu mai indepartatu spi­
ritulu ái direcţiunea naţionala, in carea tinde a 
lucra onoratulu cor pu profesoralii din Beiusiu 
Dupa acésta c tventare urmata de aplau-
se prelungite , corulu instrumentalii intona 
érasi una piesa natiunala, esecutata spre multiu-
mirea publicului intregu ; pasindu apoi tenerulu 
Ioane Groza la tribuna, espusa pre largu vié-
ti'a si faptele memoritoriului Tulea nu si 
corulu vocalu încheia acesta biograSa cu „Eter-
na-i fia suvenirea!-4 
Acum tenerulu Ioane Cvpcea se urcà pre 
tribun a si decliiamà poesi'a de Arone Densu-
sianu: „Catra renegaţi si vendieiori," o dechia-
mà ca petrunsu de amaretiune adenca. Apoi 
urmà un'a dlsertatiuue „despre limb'a si Ute-
ratur'a romana, specialu pre tempvlu lui S. 
Vulcanu", compusa amesuratu tempului, si 
propusa in tonu marcatu •—• de tenerulu Ioane 
Valeriu Barcianu, cascigandu consentirea tu­
turora ascultatoriloru. 
Dupa aceea intona corulu vocalu poesi'a 
de Moise Tom'a : „Intru suvenir ea aperatori-
loru de naţiune", finiudu cu: „Mai dà Dómne 
atotupotinte unu Vulcanu adeveratu !" 
Pasindu tenerulu Georgiu Sfârlea la me-
dilocu, dechiamà poesi'a: „Copil'a Romana,11 de 
Joaifu Vulcanu, la cari toti auditorii 'si mani­
festară complacerea prin aplause sgomotóse. 
Corulu instrumenlalu intona éra una 
piesa naţionala : „Copilitia de la munte",de V. 
Alesandri, electrisandu animile óspetiloru. 
Dupa tote acestea dulci nutrimente de 
minte si inime, diu presiedinfe alu societate} 
Teodoru Köváry îndrepta câteva cuvinte se­
riöse si parintie8ci, incwioscintiandu publiculu 
despre uoa tolegrama gratulatória de Ia socie­
tatea de lectura a juuiloru teologi din Gherla, 
si multiumindu d'un'a data ospetiloru in numele 
societate! do aici de lectura pentru părtinirea si 
îmbrăţişarea caldurósa a intreprinderiloru fra­
gede, dara nobile a tenerimei stúdiósé, si rugau-
du-i ca nici pre venitoriu se nu detraga acésta 
imbratisiave fratiésca ! 
Ospetii se depărtară petrecuţi de sune­
tele unui mersu natiunalu, infonatu de co­
rulu instrumentam ; toti de buna séma medi-
tandu mai cu profunditate despre benefaoerile 
acestui institutu in specia, si despre cele ale 
culturei nationale in genere, si binecuventandu 
pe — urditoriulu acestui institutu si pre nain-
tatorii culturei natiunale. —-
Inche'usi eu acésta descriere a unui aotu 
natiunalu de însemnătate a nume mare pentru 
Romanii Bihoreni, repetindu cà — Romanulu 
ori si unde, ori si candu, totu Romanu este si 
va fi. — 
. . . . Valeriu 
bărbaţii noştri de aici, desî nu potu dice cà 
i-a paresitu, totuşi se vede a fi mai amortitu. 
Vrendu a sei caus'a acestei decadintie, am de-
venitu la dóue propositiuni : séu cà romanii 
s'au descuragiatu prin luptele ce le-au portatu 
cu partid'a magiara, séu cà vin'a o porta par-
tid'a romana pentru cà s'a sfasiatu. Acesta din 
urma causa o credu cu atâtu mai vertosu, cu 
câtu partidutiele romane nici in cele mai mo-
mentőse cause nu se potu întruni. (Nu, pentru 
cà s'a vêritu trădarea fanfaroniloru in sinu-le, si 
ce combina si planédia trei intre sine astadi, 
mane este denunciatu guverniului si inca facu­
tu eu corne ! Nati observatu acést'a ? — Red.) 
— Unu 8Copu avemu, de asemenea inspiratiu-
ni trebue se fimu petrunsi, principiele se nu ni 
le facemu pendinte de la persône, ur'a intre fra­
ţi nici odata fólositória nu a fostu. (— Ba gu-
veinieie in politica o platescu cu bani si alte 
favoruri. Red.) Se ne sufulcàmu la lupta prin 
întruniri fratiesci, càci numai asiá vom poté 
ins,uflá respectu in antagonisti, din contra vom 
cadé totu mai tare si reapunsabilitatea pentru 
deoadintia o vor porta cei ce nu cunoscu lips'a 
impacatiunei — Crisianu. 
Peniru nefericiţii franeesi. 
Precum aretaramu in nrulu ] . alu anului, 
sum'a pubicata pan'aci, de 1029 fl. 20 cr. v. a. 
170 V» franci, 1 taleru reun. si 3 duodieceri in 
monetâ sunatória, am transpus'o Ia destinatiune. 
Adress'a nóstra catra consulatulu francesu, si 
— precum speràmu - si respunsulu, vom pu­
blica intr'unulu din nrii cei mai deaprópe ; in-
tr'aceea incepemu a publica unu nou siru de 
colecte. — 
Din Fagarasiu in Transilvania, prin diu 
J . Dima Petrascu, directoru la scol. normale 
„Radu Negru" ni s'a trimisu o suma de 25 fl. 
v. a. la care au contribuitu . 
J- C. Dragusianu, vice-capit, distr. 5 fl., 
fraţii Aurelia Flaviu, Alessandra si Traianu 
Sterca-Siulutiu 4 fl., J. Antonelli, vicariu for., 
P. Popescu protopresv. gr. or. si J. D. Petrascu, 
câte 2 fi, G: Fagarasianu primariu, N. Cipu, 
percept., Ar. Densusianu adv. M. Popu, neg., 
Vas. Popu, neg. J. Grama, ases., N. N. Pom-
piliu, B. de Lemenyi, protonot Ilariu Duvlea, 
vice-fisc. N. Goroiu, cancelistu, câte 1 fl. 
Din comun'a Socodoru, cottulu Aradului, 
prin diu J. Savonescu, ni s'a trimisu o suma de 
20 fl. 20 cr. v. a. la care au contribuitu : 
J. Suciu, not. si P. Martinu, econ. câte 
2 fl., P. Chirila par., V. Tiaposiu, par., St. 
Tulcanu, par., si J. Savonescu, inv. câte 1 fl., 
Fl. Jigau, econ. 60 cr., G. Chirila cojo., I. 
Ghiunghiusainu, econ. Mihaiu Indricau, econ. 
câte 50 er.; Dem. Ambrusiu si Lazaru Lascu, 
ucon. câte 40 er.; Dem* Tiaposiu, industr. si 
N. Moaleru ospet. câte 30 er.; I. Morsieu ospet. 
25 cr.; Vas. Barariu, Stef. Juncu, At. Morsieu, 
As. Martinu, Nie. Susanu, Dem. Motiu, P. Jancu 
Marta Alessutia, Persida Ciosu, Teod. Cosma, P. 
Juncu, Fl. Indricau, I. Mladinu, I. Cresta, G. 
Marausianu, Simeonu Nunau, G. Mladinu, G. 
Morsieu, L. Ciobanu, N. Uncu, Flore Puica, 
Dem. Uncu, Maria Morariu, El. Jancu, N. Chi­
rila, J. Adocu, Z. Uncu, P. Secasianu, D. 
Mladinu, si Pav. Simandanu, tóti econ. câte 
20 c r : J . Susanu econ. 15 cr ; D. Motiu, C. 
Adocu, El. Jancu. Teod. Rotariu, T. Secasianu 
J. Sabau, G. Uncrutiu, Proeop. Dureau, P . 
Adocu, J. Adocu, D . Chirila, P. Buduca, J. 
Vladalau, J . Motiu, Vas. Buduca, D. Morsieu, 
P . Petrisioru, T. Besiti, Sofr. Besiti, Jonasiu 
Uncu, At. Adocu, Toad. Uncu, si M. Vadabanu 
toti econ. câte 10 cr. — 
Din Ar adu din partea dlui Joane Popo­
viciu-Desseanu, advocatu, ni s'au tramisu 10 
fl. ér din partea dlui Dr. Joaue Papu, advo­
catu 2 fl. La olalta 12 fl. v. a. — 
Din Curticiu, prin diu par. Moise Bocsi-
anu, ni s'a tramisu a treia lista cu o suma de 
3 fl. 50 cr. v. a. la carea au contribuitu : 
G. Rocsinu propriei. 1 fl. J.Marisiu econ. 
S» îdru Sidoanu propriet. J. Ursu, propriet. G. 
Ffturu econ. câte 50 cr Teod. Olariu econ.Aurelia 
Bocsianu, câte 20 cr. N. Bradeanu econ. 10 cr. 
A^ş^te ^ 8 ^ e l a olalta facu sum'a de : 60 , 
ş70 cr. — 
^ (Publicatiune of.) Cercnlarie 
' emise de consistoriulu gr. or. oradanu. 
I. 
Nr. 307. B. 
In legătura cu normativele emise de aiciá 
sub 7 Juliu a. c. Nr. 59/14 B. in tréb'a func-
tiuniloru preotieaci, ce sunt de a se admini­
stra prin preotimea parochiala la persónele mi-
litarie, conformu emisului înaltului ministeriu 
ces. reg. alu trebiloru comune belice din 2 4 
Juniu a. c. Nr. 3436. si slu înaltului ministeriu 
reg. ung. de cultu si instrucţiune publica din 
1 7 Sept. a. c. Nr: 17,626, pentru strensa ob­
servare din partea preotimei parochiale se 
prescriu urmatóriele. 
1. In registrele matricularie, cari pentru 
persónele militarie s'au introdusu pana aeumu, 
ori se voru introduce de aci nainte, preotimea 
parochiala numai acele funcţiuni trebue se le 
inducă, cari se tienu de persóne militárie, su­
puse jurisdictiunei preotimei castrense. 
2. Despre ori-ce funcţiune preotiésca, ce 
se administra persóneloru militarie, preotimea 
parochiala ca i -ea a implinitu funcţiunea, are a face 
estrasu matricukriu, si alu tramite pe calea su-
perioritatei competinti militarie la oficiulu preo-
tiescu castrensu alu districtului de întregire 
de care se t enu respectivele persóne militarie 
dupa împărţirea loru. 
3 . Preotimea parochiala are a introduce 
pentru persónele militarie osebite registre ma­
tricularie si in acele locuri, unde se afla despar-
tiaminte militarie ale caror'a corelatiuni limbi-
stiue poftescu, ca acolo in anumite timpuri se 
se tramita câte unu preotu castrensu in misi­
unea de a tiené invetiaturi religiöse séu a im­
puni ori-ce alta functune. 
4. In casulu vre-unei indoele, ce ar avé 
preotimea parochiala la aplicarea normativeloru 
generale, e de a se face întrebare pe calea 
consistoriala la Vicariatulu apostolicu castrensu, 
care va dá deslucirile necesarie pe calea con­
sistoriala , ér in caşuri de urgintia, si de a-
dreptulu. 
Pré o d . D-Ta esci insarcinatu a pune in 
cerculare ordinatianea de fatia la preotimea din 
protopresviteratulu submanuatu, cu acelu a-
dausn : cà estrasele matricularie, atinse in 
punctulu 2, precum pana aci, asiá si in veni-
toriu vor fi de a se substerne pe calea consiä-
toriului ; insemnandu-se numele si numerulu 
regimentului, de care se tiene respectivulu 
militariu. 
Oradea mare, 9 novembre, 1870, 
Consistoriulu gr. or. oradanu. 
Ii. 
Nr. 3 0 8 B. 
S'au data mai multe caşuri, un de mórtea 
veduveloru séu a orf aniloru militari numai 
dupa trecerea mai multoru ani s'a facutu cu­
noscuta la loculu seu, cu scopu de a sa si­
sta pensiunile sen provisiunila gratiali ale a-
celor'a. 
Ca dara astfeliu de abnoimitate pe /eni-
toriu se se incungiure, in urmarea emisului 
înaltului ministeriu reg. u ig. de finantie din 18 
augustu a. c. Nr. 3 1 . 3 3 3 si alu înaltului mini­
steriu r. u. de cultu si instrucţiune puulica din 
22 sept. a. Î. Nr. 19 .6 86, se pune in detorintia 
preotimei parochiale : ca la intemplare, candu 
móré vre unu individu militariu, care a avutu 
pensiune ori provisiune erariala, séu candu se 
cununa veduv'a séu vreo orfana renia sa de 
atare individu militariu pensiucatu ori provisi-
unatu, astfeliu de casu de mórte séu cununia de 
jocu se lu faca cunoscutu la respectiv'a superio­
ritate politica.; d e unde aj oi acel'a se va no­
tifica mai departe la autorităţile competinti 
militarie. 
Pré on. D-Ta vei publica numai decâtu 
acesta normativa in submanuatulu protopres 
viteratu, spre urmărire strinsa din partea pre­
otimei parochtali. 
Oradea mare, 9 Novembre 1870. 
Consistoriulu gr. or. oradanu. 
III. 
Nr. 330. Se. 
Domnulu ministru rog. ung. de culte si de 
instrucţiune publica, prin serisórea de datulu 
24 septemvre a. c. Nr. 21.555, a espresu do-
rinti'a: de a se instrui si individu adulţi adecă 
cari acum sunt in versta, dar nu si-au potutu 
cascigá mai nainte instrucţiune in scóla ; avi 
sandu totodată la dispusetunile ulterióro, ce 
inspectorii reg. de scóle vor se le întreprindă 
in acesta privintia, si accentuandu deosebi : cà 
pe scopulu acest'a legislatiunea a resolvitu pana 
acuma, si e plecata a resolvi si in venitoriu 
sume considerabile. 
In legătura cu acestea, inspectorulu reg. 
de scóle din comitatulu Bihariéi, prin. serisórea 
sa de datulu 5 octomvre a c. Nr. 511. face cu­
noscutu, cumeà pentru efeptuirea instruarei 
celoru in versta, s'au otaritu premie si a nume : 
Invetiatoriulu séu ori cine altulu, care a 
invetiatu cetire si scriere pre unu individu in 
versta, va capetá 3 fl ; — pentru individulu, 
care deja a sciutu ceti si l'a invetiatu numai 
scrierea, va capela 2 fl. desclinitu ; va se dica : 
pre câţi ÎDdividi va fi invetiatu, de atâte ori va 
capetá câte 3, respective câte 2 fl. 
Pentru realisarea acestei intentiuni nobile, 
subsemnatulu consistoriu, in urm'a provocării 
organeloru guverniali, afla cu cale a dispune: ca 
acelu invetiatoriu séu altu membru alu comuni­
tate! bisericesci din statulu preotiescu séu 
mirénu, carele va voi se instrueze pre adulţi, 
se se insinue numai decâtu la comitetulu pa-
rochialu. 
Invetiatori de regula au aDtaietatea naintea 
altoru privaţi. Numai cu scirca, cu permisiu­
nea si sub responsabilitatea comitetului se póté 
intemplá astfeliu de invetiare. Asisderia comi­
tetulu are se dee apoi adeverintia despre re-
sultatulu invetiarii. Invetiatoriulu, carele a 
instruitu, are lipsa de adeverinti'a comitetului, 
cu carea se-si póta capetá remuneratiunea ba­
nala în urm'a representarii, ce va se se faca pe 
calea consistoriului catra organele guverniale. 
De altmintre consistoriulu acest'a in tote 
cele ce privescu instrucţiunea celoru adulţi, cu 
atât'a mai putienu trage la indoiéla dreptulu 
de supra-inspectiune alu organeloru guverniali, 
càci remuneratiunea se va dá de la guvernulu 
tierii. 
Subscrisulu consÎBtoriu doresce se se 
dee cea mai mare publicitate acestui cugetu 
salutariu ; de aceea Pré on. D. Ta esci insarci­
natu, a comunica numai decâtu acesta ordina-
tiune preotimei submanuate, tuturoru conii-
teteloru parochiale si tuturoru invetiatoriloru 
submanuati ; apoi a o publica si in sinodulu 
protopresviteralu ca indemnu mai vertosu 
pentru invetiatori, de a nu lasá ocasiunea se 
tréca nefolosita, ci se se apuce de lucru cu 
atât 'a mai aleşu pentru cà lucrarea loru la 
acést'a invetiare nu numai va contribui multu 
la cultur'a poporului nostru, ci de odata va se 
aduca si folóse materiali pentru invetiatori, 
caror'a li se dà ocasiune, ca prin instruirea ce­
loru desvoltati se-si imbunésca starea materiala 
cu sume considerabile de bani, ce vor se se sol 
• vésca regulatu. 
Afara de orele de prelegere mai rema-
nu invetiatoriloru óre disponibile; intr' acestea 
puna-se a instrui pre cei adulţi, pentru carii 
timpulu de iérna este mai potrivitu. 
Bărbaţii mai in versta potu invetiá mai 
curendu cetirea si scrierea decâtu pruncii de 
scóla ; déca dar folosindu ocasiunea, ce nî so 
îmbia vom căuta se avemu in tote locurile bar 
bati carii sciu carte, cu aceea vom ajunge se 
avemu unu poporu, care va cunósce importan­
t e invetiaturei, si va sei se stimeze pre inve­
tiatori. 
Desclinitu noi romanii numai de la inve-
tiatura potemu aştepta unu venitoriu mai bunu 
pentru biseric'a si naţiunea nóstra; de aceea 
avemu se ne supunemu la lucru cu tóta bar-
bati'a, si se intreprindemu tote cele ce sunt 
potrivite pentru de ceptarea, luminarea, si prin 
urmare pentru fericirea poporului. 
Pretitulatu D-Ta cu deosebire esci insarcinatu, 
a folosi ori ce buna ocasiune spre a te convinge 
in persona despre inbratisiarea acestei cause, 
dandu totdeun'a svaturi si îndemnuri necesarie 
atâtu poporului, carele nu scie carte, câtu si 
persóneloru celoru chiamate a lati invetiatur'a 
Acést'a are de a face cu totu zelulu si 
preotimea parochiala, indemnendu in biserica 
s: la tote alte ocasiuni pre cei adulţi ca se-si 
cuscige in verst'a loru de acum invetiaturiJe, 
de cari nu au potutu avé parte in anii pruncie*. 
Oradea-mare, 9 noemvre 1870. 
Consistoriulu gr. or oradanu. 
Concursu 
Pentru împlinirea postului de adjunctu 
invetiatorescu in Comuna Maidanu, protopres-
biteratulu Ora\itiei, comitatulu Carasiului, cu 
care e impreunatu unu Salariu anualii de 42 
fl. v. a. in bani gata, ' / 2 maja de lardu, ' / 2 
maja de sare, 11V2 lb. de lumini, 1 5 meti de 
cucurudiu, 2 orgii de lemne, 1 jugeru si 200 
stangini • de pamentu si cortelu liberu. Dori-
• torii de a dobendi acestu postu se-si tramita. 
, Recursele loru instruite in sensulu statutului 
J org. pana in 15 Januárié a. c. st. v. catra rss. 
i d protopopu Jacobu Popovits in Oravitia. 
1
 Maidanu, 30 dec. v. 1870. 
I Comitetulu parochialu. 
' Cu scirea mea : Jac. Popoviciu, m. p. 
I 1—3 protopresbiteru. 
Concursu. 
Staţiunea invetiatirés.a din Barra (co­
mitatulu Carasiu, protopresviteratulu Lipovei), 
1 c u lefa anuala 105 fl. v. a. 20 de meti de cu-
j curudiu, 20 de meti de grâu, 100 lb. de lardu 
(clisa), 100 lb. de sare, 15 lb. de lumini, 10 
stangeni de lemne, 3 jugore de pamentu si cor­
telu liberu, — prin repausarea invetiatoriului 
de pana aci devenindu vacanta, doritorii de a 
o dobândi sunt avisati, Recursole instruate in 
sensulu statutului organicu si adresate comite­
tului parochialu, se le astérna pana in 14 fauru 
1871 calendariu vechiu Dlui protopresbiteru 
Joane Tieranu, in Lipo va. 
Barra, in 28 dec. v. 1870. 
1 —3 Comitetulu parochialu. 
Concursu 
Pentru ocuparea vacantei parochii din 
Bemetea Lunca , comitatulu Carasiului, pro­
topresviteratulu Hassiasiului , iudiestrata cu 
emolumintele urmatórie : Una sessiune de pa­
mentu ; platiu preotiescu de unu jugeru ; de la 
135 de case birulu si stol'a îndatinata. Termi-
nulu este pana in 31 Ianuariu 1871, pana 
candu doritorii de a dobendi acesta parochia 
sunt avisati recursurile lom, provediute cu es­
trasu de botezu, cu testimoniu despre sciin-
tiele teologice si cualificatiune , precum si 
atestatu despre portarea morala, se le tramita 
acestui ofioiu protopopescu din Belintiu, post'a 
ultima Cliiseteu. Cu intielegerea comitetului 
parochialu din Remetea-Lunca. 
Belintiu, 22 decembre 1870. 
Constantinu Gruiciu m.p. 
2—3 protopresv. Hassiasiului. 
Concursu 
In urmarea abdiceroi invetiatoriului 
Ioanu Marcu a devenitu vacanta po3tu!u inve­
tiatorescu la scól'a confessiunala gr. or. romana 
clasa I. din Fizesiu, comit. Carasiului, prtpresv. 
Versietiului, cu care postu sunt împreunate 
urmatóriele emoluminte: 261 fl. iu bani, 8 
orgii de lemne, 10 jugere de pamentu pentru 
semenatura, y 2 jugeru grad na 1. casn, 1 ju­
geru din pasiunea comunala si cuartiru liberu. 
Doritorii de a ocupa acestu postu sunt 
avisati a si tramite recursurile cu doeumintele 
prescrise subscrisului cemitetu pana in 31 
Ianuariu 1871, in care di se va tiené si alegerea. 
Fizesiu iu 24 decern. 1870. 
2—3 Comitetulu parochialu. 
Concursu. 
Pentru ocuparea parochiei vacante din 
Jitiniu, (cottulu Carasiului) in prolopresbite-
ratulu Oravitiei. 
Emolumintele sunt : 
1. Tacsele stolarie, 
2. O suma de 1 50 fl. v. a. din medilócele, 
de cari dispune consistoriulu diecesanu pe itru 
ajutorarea parochieloru serace, pana la recasti-
garea sesiunei parochiale ocupate de alta bi­
serica. 
Doritorii de a ocupa acesta parochia au 
a-si trimite recursele provediute cu documen­
tele necesarie, catra conceruinteled. protopres­
biteru pana in 15 ianuariu 1871 v. 
Jitiniu (Zsitiniu) in 24 decembre 1870* 
3—3 Comitetulu jjarochialu. 
Cu scirea si învoirea mea : 
Jacobu Popoviciu mp. 
protop. Oravitiei. 
Cursurile ta burs'a de Viana. 
(Dupa insciintiarea telegrafica d in 17 iau.) 
Imprum. de statu convertatu cu 5°/» 
58.35 Imprum. natiunalu 67.50 Actiun Ic do 
creditu 249.25 ; —sortiurile dn 186'): 106,80 
sortiurile din 1864: 119. 25; OblegAiiunile <les-
sarcinarii de pamentu , ce le ung 77 75 ; ba-
natice 76.50 ; transilv. 76.— hucov. 71.50 
argintulu 1 2 2 — ; galbenii 5 86 napole­
onii 9.97. 
IN TIPOGRAFIA LUI Em. Bartalits. 
